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民族衣装におけるミラーワークを用いた服飾造形研究
A Study of Mirror Work Techniques Used in Folk Costumes for Their
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Textiles:The Soul of India』株式会社求龍堂 ２００７．
・三尾稔・金谷美和・中谷純江編『インド刺繍布のき
らめき―バシン・コレクションに見る手仕事の世
界―』株式会社昭和堂 ２００８．
・柳宗玄『祈りとともにある形 インドの刺繍・染と
民画』株式会社みすず書房 ２００９．
・誠文堂新光社『アジアのかわいい刺繍』株式会社誠
文堂新光社 ２０１２．
・監修 上羽陽子『世界のかわいい民族衣装』株式会
社誠文堂新光社 ２０１３．
・芳賀日向『アジア・中近東・アフリカの民族衣装
衣装ビジュアル資料２』株式会社グラフィック社
２０１３．
・橋本康子著「インド北西部の民族服―衣服形態を中
心に―」大阪人間科学大学紀要 第２号 ２００３．
・橋本康子著「インド グジャラート州 カッチ地方
のミラーワーク」大阪人間科学大学紀要 第６号
２００７．
・中山富美子『オリエンタルな刺繍』日本放送出版協
会 １９９９．
・文化服装学院編『文化ファッション大系 服飾関連
専門講座⑧ 手芸』文化出版局 ２００４．
・NHKきんきメディアプラン株式会社情報工房「シ
ルクロードの装い～パリ・コレに花開いた遊牧の民
の美～」NHKきんきメディアプラン ２００４．
・文化学園服飾博物館「文化学園服飾博物館所蔵品
世界の刺繍」文化学園服飾博物館 ２００７．
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